




























V torek, 25. maja 2010, je v Vidmu (Udine) na pragu svojega 43. rojstnega dne – 
rojen je bil 11. junija 1967 v Moskvi – nepričakovano sklenil svojo življenjsko pot 
baltist in slavist Nikolaj Mihajlov (Nikolai Mikhailov).
 Nikolaj Mihajlov spada v plejado tistih ruskih znanstvenikov (Aleksander 
Vostokov, Izmail Sreznjevski, Nestor Petrovski, Aleksej Haruzin, Jevgenija Linjo-
va, Iskra Čurkina, Ljubov Kurkina), ki so pomembno prispevali k raziskavam slo-
venske kulturne in jezikovne dediščine. Po osnovni izobrazbi je bil klasični filolog, 
toda izjemna nadarjenost za jezike (obiskoval je desetletko z ruskim in francoskim 
učnim jezikom) in neizmerna zakladnica znanja, ki mu jo je nudilo domače okolje 
(mama – vidna ruska filologinja Tatjana Vladimirovna Civjan – in družina velikana 
ruske filologije, akademika Vladimira Nikolajeviča Toporova), sta ga pripeljali v 
baltoslovansko filologijo in mitologijo. 
 Po krajšem podiplomskem študiju na Inštitutu za slavistiko in balkanistiko 
pri akademiku Nikiti Tolstoju ga je življenjska pot leta 1990 vodila v Italijo, kjer 
je najprej poučeval ruščino na različnih jezikovnih tečajih v Bolzanu in Trentu, v 
letih 1992–1998 pa je deloval kot lektor za ruski jezik na Univerzi v Pisi, v letih 
1993–1995 tudi kot docent za ruski jezik na Univerzi v Trentu. V letih 1995–1998 
je zažarel kot meteor na slavističnem in baltističnem nebu. Skupaj s Pietrom Di-
nijem je v Pisi v letih 1995–2003 izdal devet letnikov baltističnega zbornika Res 
Balticae, sam pa v Madridu leta 1998 knjigo Baltische und Slawische Mythologie. 
Za doktorski študij na univerzi v Leidnu (Nizozemska) si je izbral jezikoslovno 
analizo slovenskih jezikovnih spomenikov od 14. stoletja do Trubarja; promoviral 
je leta 1998. Njegov promotor je bil ugledni nizozemski slavist Frederik Kortlandt. 
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Knjiga Frühslowenische Sprachdenkmäler: die handschriftliche Periode der slo-
wenischen Sprache (XIV. Jh. bis 1550) je izšla v Amsterdamu in Atlanti (GA) leta 
1998, močno skrajšani slovenski prevod Jezikovni spomeniki zgodnje slovenščine 
pa v Trstu leta 2001. Knjiga, predvsem 450 strani obsegajoči nemški izvirnik, je 
doživela številne ugodne ocene v najuglednejših slavističnih revijah sveta, saj je 
bila z njo zapolnjena zevajoča vrzel v jezikoslovnih obravnavah zgodovine sloven-
skega jezika. Mihajlov je leta 1998 postal izredni profesor na univerzi v Vidmu in 
bil v študijskem letu 1999/2000 predstojnik katedre za slovenistiko. Krajši čas je 
predaval tudi na univerzah v Veroni in Ljubljani. 
 Kot učenec ruske mitosemiotične šole V. N. Toporova se je Mihajlov z ve-
liko vnemo posvečal tudi raziskavam na področju baltske in slovanske mitologije, 
zlasti na litovskem in slovenskem gradivu. V letih 1985–1990 je sodeloval na razi- 
skovalnih taborih, ki jih je na litovskem podeželju organizirala Vilenska univerza, v 
letih 1988–1990 pa je pri litovskem veleposlaništvu v Moskvi soorganiziral tečaje 
litovskega jezika in na njih tudi predaval. Litovščino in slovenščino je obvladal kot 
redkokateri tujec, Litovci pa so mu za zasluge v baltistiki podelili litovsko drža-
vljanstvo. 
 Pri Slovencih je odločilno spodbudil zanimanje za poglobljeno raziskovanje 
domačega mitološkega izročila v slovanskem kontekstu in za izjemni znanstveni 
opus V. N. Toporova. Na njegovo pobudo je leta 1998 v Ljubljani in Pisi začela 
izhajati mednarodna znanstvena revija Studia mythologica Slavica (od leta 2000 
izhaja v Ljubljani in Vidmu), katere sourednik je bil skupaj z Moniko Kropej z In-
štituta za slovensko narodopisje ZRC SAZU v Ljubljani. Doslej je izšlo že trinajst 
letnikov. Z njegovim posredovanjem je na Oddelku za etnologijo in kulturno an-
tropologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani leta 2002 izšel (fragmentarni) 
slovenski prevod knjige V. N. Toporova Predzgodovina književnosti pri Slovanih: 
poskus rekonstrukcije. Istega leta je v Trstu izšla knjiga N. Mihajlova Mythologia 
Slovenica: poskus rekonstrukcije poganskega izročila pri Slovencih.
 Nikolaj Mihajlov je avtor več kot 150 znanstvenih in strokovnih publikacij s 
področij slovanske in baltske mitologije, baltistike, klasične filologije in slovenisti-
ke, objavljenih v različnih evropskih jezikih.
 Presenetljivo je, da je prav Nikolaj Mihajlov in ne kdo od Slovencev sestavil 
italijansko-slovenski in slovensko-italijanski žepni slovar, ki je v Milanu v letih 
1996–2008 izšel v kar sedmih izdajah. 
 S svojimi deli se je za vedno vpisal v zgodovino slavistike in baltistike, s 
svojim osebnim šarmom pa tudi v srca vseh, ki smo ga osebno poznali.
 Italijanski in slovenski kolegi in prijatelji smo se od Nikolaja poslovili 29. 
maja v cerkvi glavnega pokopališča v Vidmu, njegovi ruski in litovski kolegi in 
sorodniki pa teden dni pozneje na Vagankovskem pokopališču v Moskvi. Mami 
Tatjani Vladimirovni Civjan, ki ji je usoda namenila eno najhujših preizkušenj, kar 
jih lahko doživi mati, izrekam v svojem in v imenu slovenskih kolegov tudi ob tej 
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